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gLI aUtorI
alessandrì Salvatore
è stato ordinario di Storia romana presso l’Università del Salento
augieri Carlo alberto
ordinario di Critica e letterature comparate presso l’Università del Salento
bargagallo Salvatore
docente di Storia sociale presso l’Università del Salento
belgioioso giulia
ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università del Salento, direttrice del 
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali
botturi francesco
 ordinario di Filosofia Morale presso l’Università Cattolica di Milano
bruno angelo
docente di Filosofia Morale presso l’Università del Salento
Capitani ovidio
già ordinario di Storia medievale presso l’Università di Bologna, membro del-
l’Accademia dei Lincei, presidente onorario della Fondazione Centro italiano 
di studi dell’Alto Medioevo di Spoleto
Caputo Cosimo
docente di Semiotica presso l’Università del Salento
Casella mario
è stato ordinario di Storia contemporanea presso l’Università del Salento
Cavallera hervé
ordinario di Storia della Pedagogia presso l’Università del Salento, presidente 
dei Corsi di area pedagogica della Facoltà di Scienze della Formazione
Chiosso giorgio
ordinario di Storia della educazione presso l’Università di Torino
Ciancio Claudio
ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università del Piemonte orientale
Colombo arrigo
è stato docente di Storia della Filosofia, fondatore del Centro interuniversita-
rio di Studi sull’Utopia
Confessore ornella
è stata ordinario di Storia contemporanea e presidente della Società di Studi 
di Storia contemporanea
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Corchia Delia
è stata docente di Linguistica italiana presso l’Università di Lecce
De giuseppe giorgio
senatore della Repubblica (1973-1994) e vicepresidente vicario del Senato
De Luca francesco
ordinario di Archivistica presso l’Università del Salento
De Lumé filomena
docente di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università del Salento
fino antonio
ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università del Salento
fonzi fausto
è stato ordinario di Storia del Risorgimento e di Storia Contemporanea
ginzburg Carlo
ordinario di Storia della culture europee presso la Scuola normale di Pisa
grasso suor benedetta
badessa della Provincia monastica delle Benedettine
La Puma Leonardo
ordinario di Storia del pensiero politico presso l’Università del Salento
Leonardi Claudio
è stato ordinario di Letteratura latina medioevale, presidente onorario della 
Società per gli Studi del Medioevo Latino e della Fondazione Ezio France-
schini
Levante Dino
docente di Bibliologia a Beni Culturali dell’Università del Salento e di Storia 
della Stampa e dell’Editoria nell’Accademia di Belle Arti di Lecce
malato Enrico
ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università Federico II di napoli, nel 
2002 è stato insignito con “Diploma di I classe” e medaglia d’oro del Presi-
dente della Repubblica, riservata “Ai benemeriti della cultura”
mancarella giovan battista, Cosimo
già docente di Filologia Romanza presso l’Università di Lecce
marti mario
professore emerito di Letteratura Italiana dell’Università di Lecce, di cui è 
stato Rettore
mazzotta rita anna
docente di Psicologia generale presso l’Università del Salento
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menozzi Daniele
ordinario di Storia contemporanea presso la Scuola normale di Pisa
milella antonio
editore
mineccia francesco
ordinario di Storia Moderna presso l’Università del Salento, vicepreside 
della Facoltà
montonato gigi
docente di Italiano presso le scuole medie superiori
Pallara gianfranco
docente di materie letterarie nelle scuole medie
Pankiewicz Wojtek
è stato docente di Diritto Regionale e degli Enti locali
Paparella Nicola
ordinario di Pedagogia sperimentale, Direttore del Dipartimento di scienze 
pedagogiche, psicologiche e didattiche, e già preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università dl Salento
Pellegrino bruno
ordinario di Storia Moderna, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Univesrità del Salento
Perucca angela
ordinario di Pedagogia generale dell’Università del Salento
Petrelli oronzo
è stato docente di Pedagogia generale presso l’Università del Salento
Piglionica anna maria
ordinario di Letteratura inglese presso l’Università del Salento
Quarta antonio
docente di Storia della Filosofia presso l’Università del Salento
rizzo maria marcella
ordinario di Storia Contemporanea, direttrice del Dipartimento di Studi storici 
presso l’Università del Salento
rizzo Palmieri anna
è stata docente di scuola media superiore, libraia
rosa mario
è stato ordinario di Storia moderna presso la Scuola normale di Pisa, di cui è 
stato anche videdirettore; è condirettore della “Rivista di Storia e letteratura 
religiosa” e della “Biblioteca della Rivista di Storia e letteratura religiosa”
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ruggiero Leopoldo
è stato primario pediatra ora direttore sanitario di Clinica
Salvatore Sergio
ordinario di Psicologia dinamica presso l’Università del Salento, presidente 
del Corso in Scienze e tecniche psicologiche
Santoro Cecilia
è stata ordinaria di Geografia generale presso l’Università del Salento
Savarese Nicola
ordinario di Discipline dello spettacolo presso l’Università di Roma Tre
Sobrero alberto
ordinario di Dialettologia Italiana presso l’Università del Salento; è stato ret-
tore dell’Università degli Studi di Lecce
Somaini francesco
docente di Storia medioevale presso l’Università del Salento
valli Donato
professore emerito di Storia della letteratura italiana moderna e contempora-
nea presso l’Università degli studi di Lecce, di cui è stato Rettore
vasanelli Lorenzo
direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del 
Salento
